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“Manfaatkanlah kesempatan dengan hal-hal yang baik, karena 
kesempatan tak akan datang untuk kedua kalinya.” 
(Penulis) 
” Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak 
kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat 
dibeli, dan tidak dapat dihancurkan” 
(Hitopadesa) 
“Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri Anda. Melainkan apa yang 
Anda lakukan dengan kejadian yang Anda alami.” 
 (Aldous Huxley) 
 
“ Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya.” 
 ( Abraham Lincoln) 
" Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan " 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, serta nikmat yang tak terhingga, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir pada prodi DIII 
Komunikasi Terapan Minat Utama Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial 
Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret. 
 Dalam Laporan Tugas Akhir penulis mengangkat judul “Peran Humas di 
Mahkamah Agung RI Dalam Peliputan, Konferensi Pers Dan Pelayanan 
Informasi”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut berdasarkan pengalaman 
langsung dengan apa yang penulis lihat, dengar, dan lakukan selama 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media di Mahkamah Agung RI selama 2 
bulan. Penulis sadari banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh 
karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran agar tugas ini 
dapat menuju hasil yang lebih baik. 
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a. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas 
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Novera Safitri, D1614076, Hubungan Masyarakat, Peran Humas di Mahkamah 
Agung RI Dalam Peliputan, Konferensi Pers  Dan Pelayanan Informasi, 2017. 
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis memilih untuk 
bergabung dan berkerjasama dengan Bagian Biro Hukum dan Humas Mahkamah 
Agung RI. Penulis tertarik untuk mendapatkan  pengalaman dan pembelajaran 
dalam praktik KKM, baik yang dilihat, didengar maupun yang dilakukan setiap 
harinya. Penulis memiliki rasa ingin tahu mengenai apa saja kegiatan yang 
dilakukan oleh humas pemerintahan khususnya di Mahkamah Agung RI. Oleh 
karena itu penulis sangat tertarik untuk bergabung di Mahkamah Agung ini agar 
dapat mengaplikasikan secara langsung mengenai teori-teori dan praktik Public 
Relations yang penulis dapatkan pada saat perkuliahan. 
 Penulis melaksanakan kuliah kerja media selama 2 bulan yang dimulai 
pada tanggal 20 Februari 2017 sampai tanggal 20 April 2017. Selama 
melaksanakan KKM penulis melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan 
rutin dan kegiatan khusus, diantaranya adalah monitoring media cetak, melakukan 
peliputan, melakukan pendokumentasian, melakukan wawancara, membuat 
ringkasan hasil wawancara, membantu melayani masyarakat pencari keadilan 
dalam mencari info perkara di meja informasi, membantu menulis, 
mengklasifikasi dan mendistribusikan surat masuk, surat keluar dan surat disposisi 
dari Kepala Biro Hukum dan Humas kepada Eselon III, serta mengikuti acara 
yang di selenggarakan di Mahkamah Agung RI. 
 Kegiatan yang ada di Mahkamah Agung tidak lepas dari peran humas di 
Mahkamah Agung. Baik dari kegiatan yang berhubungan dengan pihak internal 
maupun eksternal serta media massa. Dengan berbagai kegiatan seperti peliputan, 
konferensi pers, media monitoring serta memberikan pelayanan informasi kepada 
masyarakat, dapat menunjang peran humas di Mahkamah Agung RI. 
 
(Kata Kunci : public relations, humas pemerintah, peliputan, konferensi pers,  
pelayanan informasi) 
 
 
 
 
